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NO HI HAVIA RENTADORES
Aquestes quatre ratlles han sorgit quan
ens hem assabentat del projecte de condici-
onament de la font pública de Tavertet; de la
font i també del safareig que la complemen-
ta. Aquest espai de treball ens fa recordar
unes necessitats que elcostum ancestral re-
solia de manera molt diferent a com es rea-
litza en l'actualitat.
Rentar la roba, heus aquí una activitat
poc qualificada, però, des de temps imme-
morial, necessària i sobretot ben organitza-
da. Ha estat una feina que dins de l'ordre es-
tablert en el nucli familiar fou assignat, o
assumit, per la part femenina amb una càr-
rega de responsabilitat i tasca feixuga en la
qual l'home no hi intervenia, generalment,
ni poc ni molt.
Per rentar es necessita aigua en abundàn -
cia, i és per això que les voreres dels rius i
rierols foren els llocs més antics on s'enca-
minaren les dones per fer les operacions
apropiades per eliminar la brutícia de draps,
teixits i vestits de la casa. A les grans ciutats
o als pobles allunyats de l'aigua corrent, tot
seguit s'organitzaren llocs públics adients
per fer idèntiques manipulacions que al riu.
Pensem que llevat d'algunes mansions amb
material propi, a les cases no existia aigua
corrent, i per tant l'activitat de rentar-hi la
roba no era possible; qui més qui menys ha-
via d'anar al safareig del poble. Rentar a
casa no fou factible en algunes comunitats
fins ben entrat el nostre segle.
Deixant de banda els precedents, que ara
seria molt llarg d'explicar, i passant la mira-
da per les últimes centúries, podem dir que
des de mitjan el segle XVIII fins gairebé als
nostres dies cada nucli urbà o rural disposa-
va d'un o més llocs propis per realitzar la
feina de neteja de la roba. Els ajuntaments es
preocupaven de la construcció d'edificis o
espais preparats, n'organitzaven el funcio-
nament, es nomenaven encarregats i, si s'es-
queia, s'emetien bans apropiats. Ve a tomb
ara recordar el ban que Jordi Sanglas recull
en el seu llibre Tavertet cent anys d'histò-
ria on l'ajuntament de l'any 1825, entre
altres disposicions expressa textualment:
que ningú pugui rentar roba de malalts ni
de morts al safareig pena de 1 lliure 10
sous.
S'ha comentat a bastament el fet que els
homes es reunien a la taverna i les dones es
trovabes al safareig. Certes regles socials
foren molt determinades en èpoques prece-
dents i si era mal vist que una dona freqüen-
tés la taverna, també era mirat de mal ull un
home entre les dones que estaven rentant.
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Això fomentà un esperit de clan femení que
s'enfortia amb la llibertat de la dona per ex-
pressar-se entre companyes i la possibilitat
de fer comentaris o apreciacions de signifi-
cat comú entre elles. El safareig era, doncs,
una espècie d'àgora on sortien totes les opi-
nions i a vegades els excessos verbals o xa-
farderies que també es congriaven en aquest
lloc de reunió .
Abans de continuar, permeteu-me que
practiqui una de les meves dèries: furgar en
els diccionaris, per assabentar-nos de l'exac-
te significat d'algunes paraules. En aquest
cas la consulta fou a diverses fonts i el resul-
tat gairebé coincident. Resumint i eliminant
conceptes d'altres activitats, podem recapi-
tular:
BUGADA 1.- Lleixi u per rentar i blan-
quejar la roba / 2. - Ope ració de rentar o
blanquejar la roba / 3.- Conjunt de roba sot-
mesa a la bugada / 4.- Neteja
BUGADEJAR 1.- Passar bugada / 2.- Fer
net d'una cosa
BUGADER 1.- Cubell o cossi que ser-
veix per fer lleixiu o passar bugada / 2.- Sa-
fareig
BUGA DERIA 1.- El que es dedica a ren-
tar la roba / 2.- Persona embolicaire, xafar-
dera, escandalosa
BUGADERIA 1.- Lloc destinat a fer la
bugada / 2.- Establ iment industrial on es
renta la roba
RENTADORlA 1.- Lloc on hom renta /
2.- Safareig / 3.- Llosa o fusta on piquen la
roba per rentar-la / 4.- Màquina de rentar
roba
RENTAR 1.- Netejar amb aigua o un al-
tre mitjà / 2.- Fer desaparèixer una taca
SAFAREIG 1.- Dipòsit d'aigua de mides
aprop iades, proveït d' una llosa inclinada o
rentador, propi per rentar-hi la roba. N 'hi ha
de domèstics i n'hi havia de públics en
molts pobles / 2.- Petita cambra o indret en
una casa on és instal-lat el safareig / 3.- "Fer
safareig", haver-hi xafarderies o fer comen-
taris públics
SAFARETGER 1.- Persona que té per
ofici rentar la roba / 2.- Persona que té cura
d'un safareig públic / 3.- Xafarder
SAFARETJADA Roba que es renta
d'una vegada dins d'un safareig
En temps passats, el conjunt d'operaci-
ons destinades a netejar la roba era més la-
boriosa, complicada i esgotadora que en
l'actualitat. Representava una acció, quasi
un ritual, que les dones de la casa posaven
en marxa periòdicament segons les necessi -
tats o freqüència dels canvis de vestits; ate-
nent a referències antigues, es feia un cop al
mes o un cop per setmana, aquesta última
fou l'habitual segons els records d'infància
de persones ja una mica granadetes . Quan
tocava, doncs, les mestresses de casa es dis-
posaven a PASSAR BUGADA.
Primer es feia la selecció de la roba de
color i roba blanca, aquesta última després
de rentada amb sabó i picada es posava en
un cossi o en el bugader que moltes cases
tenien prop de la llar de foc (a Tavertet es
conserven entre d'altres els bugaders de
Novelles, cal Pòlit, ca l'Eulàlia). Dins del
receptacle s'introduïa, entre la roba, cendra
embolicada amb draps o en saquets i de tant
en tant s'abocava per la part superior aigua
calenta que dissolia el lleixiu alcalí de la
cendra que passava per la roba fent una fun-
ció blanquejadora, i sortia finalment per un
forat de la part inferior del bugader. Ple el
bugader de l' última aigua i després d'un
temps d'estovar-la (generalment una nit), es
portava la bugada al safareig per completar-
ne el rentat. Sobre el rentador la roba blanca
era ensabonada, picada amb la pala de ren-
tar, esbandida, posada una estona en un cu-
bell amb aigua i una boseta de blau (pólvo-
res especia ls per fer el blanc més nítid),
esclarida amb aigua neta, escorreguda cara-
golant-la i finalment penjada per assecar. La
...
roba de color no es passava per la cendra
perquè no es desco lorís, però totes les altres
operac ions ere n similars. Cap a finals del
seg le passat o començament de l'actual, van
aparèixer els lleixius d'hipoclorit que elimi-
naren el tractament amb cendres i simplifi-
caren molt la feina.
Totes aquestes operacions eren corrents a
les nostres contrades fins ben entrada la dè-
cada dels anys Cinquanta, quan les rentado-
res mecàniques començaren a introduir-se
en el medi dom èstic. Sobre el fet de la me-
cani tzació d'aquesta activitat, no podem
pensar que la seva aparició és recent, perquè
ja cap a l'any 1780 sorgeixen les primeres
patents per mecanitzar la bugada, si bé es
tractava de màquines voluminoses per a ren-
tadores fabrils. Anglaterra i Estats Units re-
alitzaren avenços i modificacions en siste -
mes que durant el segle XIX feien les
tasques de rentar en instal-lacions industrials
o públiques, però l'aplicació domèstica en-
cara era llunyana. Cap als 1900 - 1912 co-
men çaren als Estats Units els primers tipus
de rentadoresa per a la llar, però no fou fins
al 1926 en què es popularitzaren, per les mi-
llores tècniques i l'abaratiment de preus en
aquell país . Entre nosaltres sorgiren els pri-
mers mo de ls, mo lt di ferents de ls actuals ,
cap a fina ls dels anys quaranta.
L'interès per estudiar la història d'aques-
ta funció tan quotidiana no està únicament
en mans d 'uns quants romàntics dispersos
aquí i allà. Ens consta que diversos museus
de cultura popular (en pot ser un exemple el
barceloní d'Arts, Indústries i Tradicions Po-
pulars del Poble Espanyol, molt viu en tas -
ques d' investigació) fan un seguiment seriós
i documentat del safareig i la bugada.
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En el camp de les publ icacions també po-
dem en trobar mostres nota bles; entre d' al-
tres , una monografia "Els safareigs del car-
rer de la Fo nt N ova de Sabade ll"
(Ajuntament de Sabadell), el pas a la mec a-
nització, en el llibre de Sieg fried Giedion
"La mecanització toma el mand o" (Editori-
al Gustavo Gil i, S.A.), els articles vius sobre
els safareigs de Barcelona que va publicar
Huertas Claver ía a la revista l'Avenç i, so-
bretot, un estudi molt complert anomenat
LA BUGAD A que l 'Ecomusée de la
Montagne Noire et de la Vallée du Thore va
publicar el 1991 , qu e inclou un itin erari -
guia dels safareigs de la zona.
Actualment , la diversitat de models auto -
màtics de rentadora i la senzillesa de l seu
funcionament fan que en totes les cases, la
dona, i ara també l'home, puguin rentar la
rob a sense cap difi cultat. Recordem, però,
en homenatge a tantes suors de les nostres
mares i àvie s, el temp s en què a casa o al sa-
fareig del poble es passava bugada, tot tres -
cant de valent, perquè no hi havia rentado-
res.
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